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 INICIJALNA VALIDACIJA SKRAýENOG 
UPITNIKA PSIHOLOŠKOG KAPITALA (UPK-12) 
NA HRVATSKOM UZORKU
Psihološki kapital (PsiKap) relativno je novi konstrukt koji se deÞ nira 
kao pozitivno psihološko stanje razvoja pojedinca, a ukljuĀuje Āetiri pozi-
tivne psihološke komponente: samoeÞ kasnost, optimizam, nadu i psihološku 
otpornost. Brojna istraživanja pokazala su njegovu povezanost s mnogim 
pozitivnim organizacijskim ishodima. U Hrvatskoj do danas nije provede-
no nijedno istraživanje pouzdanosti i valjanosti postojeþih instrumenta za 
mjerenje PsiKapa. Stoga je cilj ovog rada bio ispitati pouzdanost i valjanost 
skraþenog Upitnika PsiKapa s 12 Āestica (UPK-12). U istraživanju su sudje-
lovala 304 zaposlenika razliĀitog roda, dobi i pozicije u jednoj organizaciji. 
KonÞ rmatornom faktorskom analizom potvrāeno je postojanje jednog za-
jedniĀkog faktora višeg reda koji je nadreāen i predstavlja Āetiri navedene 
pod-dimenzije. Unutarnja je pouzdanost skale zadovoljavajuþa. Potvrāena 
je pozitivna povezanost izmeāu PsiKapa i poslovnog i životnog zadovoljstva, 
a rukovoditelji su pokazali višu razinu PsiKapa od zaposlenika. Dobiveni 
rezultati ukazuju da skraþena verzija upitnika PsiKapa pokazuje zadovolja-
vajuþu pouzdanost i valjanost.
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1. Uvod
“Što ne možeš mjeriti, ne možeš ni upravljati.”
Peter Drucker
SvjedoĀimo velikim tehnološkim, socioekonomskim, demografskim, geopo-
litiĀkim i ekološkim promjenama koje drastiĀno mijenjaju uvjete i naĀin poslova-
nja i života ljudi, okoliš i prostor (JurĀiþ, 2016; World Economic Forum, 2016). Za 
uspješnu prilagodbu tim promjenama i izazovima sadašnjosti i buduþnosti, ljudi, 
organizacije, industrije, gospodarstva i društva trebaju i odgovarajuþe pozitivne 
psihološke resurse, uz ostale resurse (ekonomski, ljudski i socijalni kapital) i spo-
sobnosti (radnu sposobnost pojedinca, operativne i dinamiĀke sposobnosti organi-
zacija, održivu društvenu proizvodnju i potrošnju itd.).
Istraživanje pozitivnih psiholoških resursa znatno se poveþalo pojavom pozitiv-
ne psihologije poĀetkom ovog stoljeþa (Rijavec i Miljkoviþ, 2009). Tada su Seligman 
i Czikszentmihalyi (2000) ukazali na to da je psihologija u velikoj mjeri bila usmje-
rena na istraživanje negativnih fenomena u okviru modela mentalnih bolesti, dok su 
zanemareni pozitivni fenomeni koji omoguþuju pojedincima i zajednici da napre-
duju. Nakon toga proveden je velik broj istraživanja koja su bila usmjerena na opti-
malno ljudsko funkcioniranje. Kad je u pitanju podruĀje menadžmenta i ponašanja u 
organizaciji, razvilo se nekoliko pravaca istraživanja i praktiĀnih pristupa koji su pri-
mjenjivali pozitivnu psihologiju na radnom mjestu (Luthans i Avolio 2009; Luthans, 
Youssef-Morgan i Avolio, 2015). Meāu njima istiĀe se škola Pozitivnog organizacij-
skog ponašanja (engl. Positive organizational behavior - POB) koja se deÞ nira kao 
“istraživanje i primjena pozitivnih ljudskih snaga i psiholoških kapaciteta koji se 
mogu mjeriti, razvijati i eÞ kasno njima upravljati s ciljem poveþanja radnog uĀinka” 
(Luthans, 2002, str. 59). Kako bi se napravila razlika u odnosu na druge i teorijske 
i praktiĀne pozitivne pristupe, deÞ nirani su kriteriji za ukljuĀivanje konstrukata u 
pozitivno organizacijsko ponašanje. Ti konstrukti moraju biti pozitivni, utemeljeni 
na teoriji i istraživanjima, moguþe ih je mjeriti i razvijati, te su povezani s poželjnim 
stavovima i ponašanjima, a posebno s uĀinkom na radnom mjestu (Luthans, 2002; 
Luthans, Youssef i Avolio, 2007b; Luthans i sur, 2015).
U okviru POB-a istraživani su razliĀiti psihološki konstrukti, a za Āetiri se 
pokazalo da najbolje odgovaraju postavljenim kriterijima, a to su: samoeÞ kasnost, 
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optimizam, nada i psihološka otpornost. SamoeÞ kasnost je vjerovanje osobe da sa 
svojim vještinama, odnosno kompetencijama, može ostvariti neki cilj; optimizam 
ukljuĀuje opþe oĀekivanje pozitivnih ishoda i pozitivne atribucije uspjeha; nada se 
odnosi na ustrajanje u ostvarivanju ciljeva (i, po potrebi, modiÞ kaciju putova koji 
do njih vode), dok je psihološka otpornost moguþnost oporavka, Āak i psihološkog 
napredovanja nakon doživljenog neuspjeha (Luthans i sur., 2007b). U zadnjih dese-
tak godina posebna pozornost posveþena je sinergiji ovih osobina u okviru jednog 
konstrukta pod nazivom psihološki kapital (PsiKap) koji se deÞ nira kao pozitivno 
psihološko stanje razvoja osobe koje ukljuĀuje Āetiri navedene psihološke varijable.
 U Hrvatskoj je do danas objavljeno svega nekoliko Ālanaka o PsiKapu (Murgiþ, 
2014; Murgiþ, 2016; Rijavec i Miljkoviþ, 2009), ali nije objavljeno nijedno istraži-
vanje pouzdanosti i valjanosti nekog od postojeþih instrumenta PsiKapa. Stoga je 
glavni cilj ovog rada bio provjeriti pouzdanost i valjanost kraþe verzije Upitnika 
PsiKapa s 12 Āestica - UPK-12 (engl. Psychological Capital Questionnaire with 
12 items - PCQ-12; Avey, Avolio i Luthans, 2011a; Cesaro, 2016; Luthans, Avey, 
Clapp-Smith i Li, 2008) na hrvatskom uzorku.
2. Pregled literature
PsiKap se pokazao povezanim s mnogim pozitivnim organizacijskim ishodi-
ma kao što su radni uĀinak - bez obzira radi li se o samoprocjenama zaposlenika 
(Avey, Reichard, Luthans, i Mhatre, 2011b; Rego, Marques, Leal, Sousa i Cunha, 
2010) ili procjenama njihovih menadžera (Luthans, Avey, Avolio i Peterson, 2010; 
Peterson, Luthans, Avolio, Walumbwa i Zhang, 2011). Meta-analiza koja je uklju-
Āivala 51 istraživanje (Avey i sur., 2011b) pokazala je pozitivnu povezanost izme-
āu PsiKapa i zadovoljstva poslom, dobrobiti i lojalnosti organizaciji te negativnu 
povezanost sa stresom na poslu, anksioznošþu, cinizmom i namjerom napuštanja 
tvrtke. Zanimljivo je pritom da ni ovdje nisu dobivene razlike s obzirom na naĀin 
mjerenja ovih varijabli (procjene od strane drugih, samoprocjene ili objektivni po-
kazatelji). Osim pozitivnih ishoda na individualnoj razini pokazalo se da je kolek-
tivni PsiKap povezan i s boljom timskom uĀinkovitošþu (Peterson i Zhang, 2011; 
Walumbwa, Luthans, Avey i Oke, 2011).
Osim pozitivnih ishoda na individualnoj i kolektivnoj razini, neka istraživa-
nja pokušala su odrediti i antecedente psihološkog kapitala, tj. kako i zašto osoba 
dostiže i održava odreāenu razinu psihološkog kapitala. Tako je istraživanje koje 
je proveo Avey (2014) pokazalo da su individualne razlike (poput samopoštovanja 
i proaktivnosti) najvažniji prediktor psihološkog kapitala, slijedi naĀin rukovoāe-
nja i karakteristike posla, dok demografske varijable nisu imale znatnu ulogu.
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NajĀešþe korišten instrument za mjerenje PsiKapa je Upitnik PsiKapa koji 
se sastoji od 24 tvrdnje (PCQ-24). U istraživanjima je pokazao zadovoljavajuþu 
faktorsku strukturu s Āetiri varijable kao faktorima prvog reda i PsiKapom kao 
faktorom drugog reda (Luthans, Avolio, Avey i Norman, 2007a). Najveþi broj 
istraživanja PsiKapa koristio je upravo ovaj upitnik (Avey i sur., 2011b; Newman, 
Ucbasaran, Zhu i Hirst, 2014). U novije vrijeme pojavila se i skraþena verzija 
Upitnika PsiKapa s 12 tvrdnji (PCQ-12) koja je validirana u nekoliko država (Avey 
i sur., 2011a), ali ne i u Hrvatskoj.
Na temelju prethodno navedenih rezultata validacije Upitnika PsiKapa po-
stavljena je prva hipoteza.
H1:  OĀekuje se potvrda PsiKapa kao jednog zajedniĀkog faktora višeg reda 
koji je nadreāen i predstavlja Āetiri pod-dimenzije (samoeÞ kasnost, op-
timizam, nadu i psihološka otpornost), kao i zadovoljavajuþa unutarnja 
pouzdanost upitnika PsiKapa i na hrvatskom uzorku.
Osim konstruktne valjanosti bit þe provjerena i konvergentna valjanost po-
moþu korelacije s varijablama koje bi teorijski trebale biti povezane s psihološkim 
kapitalom, a to su zadovoljstvo poslom i zadovoljstvo životom. 
Luthans i suradnici (2007a, str. 550) navode da psihološki kapital predstavlja 
dispoziciju osobe koja se odražava “kroz pozitivnu procjenu okolnosti i vjerojatno-
sti uspjeha temeljenoj na motivaciji za ulaganje truda i upornosti”. Stoga se može 
oĀekivati da þe zaposlenici s visokom razinom psihološkog kapitala opþenito imati 
pozitivniji stav prema svom poslu, a time i biti njime zadovoljniji. Veþi broj istra-
živanja ispitivao je ulogu psihološkog kapitala u zadovoljstvu poslom zaposlenika 
(npr., Avey, Luthans i Youssef, 2010). Neki autori (Avey i sur., 2011b) vezu izmeāu 
PsiKapa i zadovoljstva poslom objašnjavaju time što optimisti opþenito oĀekuju 
veþi uspjeh na poslu, a zbog samoeÞ kasnosti više vjeruju u svoje sposobnosti, što 
ih onda Āini i zadovoljnijima na poslu. SamoeÞ kasnost takoāer pridonosi tome 
da su uporniji, lakše prihvaþaju izazove i ulažu više napora u ostvarivanje svojih 
ciljeva, dok im nada omoguþuje da vide više moguþih puteva do cilja i tako se 
lakše suoĀe s preprekama. Osim toga, PsiKap je povezan s radnim uĀinkom (Avey 
i sur., 2010; Rego i sur., 2010; Walumbwa i sur., 2011) u razliĀitim kontekstima. 
Ovaj poveþani uĀinak dovodi do toga da su zaposlenici pozitivnije raspoloženi i 
imaju više resursa za suoĀavanje sa svakodnevnim izazovima na poslu. To pove-
þava i njihovo samopouzdanje, oĀekivanje uspjeha i motivaciju, a time i njihovo 
zadovoljstvo poslom.
Takoāer se može oĀekivati da þe PsiKap biti pozitivno povezan sa zadovolj-
stvom životom kao komponentom dobrobiti, jer su istraživanja pokazala da su 
komponente PsiKapa povezane sa životnim zadovoljstvom (Lucas, Diener i Suh, 
1996), pa se može oĀekivati i da ukupni PsiKap bude pozitivno povezan sa život-
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nim zadovoljstvom. Youssef-Morgan i Luthans (2015) predložili su konceptualni 
okvir koji povezuje psihološki kapital i dobrobit. Prema ovom okviru PsiKap olak-
šava pozitivnu kognitivnu procjenu dogaāaja u prošlosti, sadašnjosti i buduþnosti. 
Dobrobit se temelji na zadovoljstvu u razliĀitim životnim domenama, a pokazalo 
se da je PsiKap povezan sa zadovoljstvom poslom, zdravljem, odnosima i životom 
opþenito. Dobrobit je manje pod utjecajem objektivnih životnih dogaāaja, a više 
pod utjecajem selektivnog pamþenja tih dogaāaja, a PsiKap olakšava procese nuž-
ne za interpretaciju i zadržavanje pozitivnih konstruktivnih sjeþanja koji su važni 
za dobrobit. I na kraju, PsiKap utjeĀe na razvoj pozitivnih afektivnih stanja koja su 
važna u suoĀavanju s kriznim trenucima u životu.
Na temelju navedenih rezultata postavljena je druga hipoteza istraživanja. 
H2: OĀekuje se pozitivna povezanost PsiKapa sa zadovoljstvom poslom i 
zadovoljstvom životom.
Istraživanja Luthansa i suradnika (2007a) pokazala su da Āetiri navedena fak-
tora PsiKapa tvore konstrukt višega reda koji je bolji prediktor radnog uĀinka i 
zadovoljstva poslom nego njegovi pojedini dijelovi, što znaĀi da faktori PsiKapa 
imaju sinergijsku vrijednost koja konstruktu PsiKapa daje dodatnu vrijednost. Na 
temelju takvih rezultata postavljena je sljedeþa hipoteza.
H3: OĀekuje se da þe ukupni PsiKap u veþoj mjeri pridonositi poslovnom 
i životnom zadovoljstvom nego svaka komponenta (samoeÞ kasnost, 
nada, otpornost i optimizam) zasebno.
Takoāer, kao dodatna mjera valjanosti, provjerene su razlike izmeāu zaposle-
nika i rukovoditelja jer neka dosadašnja istraživanja ukazuju da rukovoditelji ima-
ju veþu razinu PsiKapa od ostalih zaposlenika (Cenciotti, Alessandri i Borgogni, 
2016).
Napredovanje na poslu ovisi o sposobnostima zaposlenika da unaprijede svo-
ju uĀinkovitost. Oni koji su u tome uspješniji, koriste razliĀita konkretna ponašanja 
(preoblikovanje posla ili engl. job crafting) kako bi stvorili bolje radne uvjete i 
razvili svoje kompetencije (Tims i Bakker, 2010). Što pritom u veþoj mjeri koriste 
svoj PsiKap, to je veþa vjerojatnost da þe biti unaprijeāeni. Istraživanja pokazuju 
da ispitanici koji svoje psihološke resurse poput PsiKapa izražavaju kroz razliĀi-
ta pozitivna organizacijska ponašanja, imaju veþu šansu dobiti promaknuþe (npr. 
Peterson i sur., 2011). Jedno je istraživanje takoāer pokazalo da su zaposlenici s vi-
šom razinom PsiKapa skloniji preoblikovanju posla što je onda povezano i s njiho-
vim promaknuþem (Cenciotti i sur., 2016). Rezultati mnogih istraživanja takoāer 
pokazuju pozitivnu povezanost izmeāu zadovoljstva poslom i visine prihoda (npr. 
Bakan i Buyukbese, 2013; Mabaso i Dlamini, 2017). Buduþi da su viša primanja 
u pravilu povezana s višim položajem u organizacijskoj hijerarhiji, za oĀekivati je 
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višu razinu PsiKapa kod rukovoditelja. Na temelju ovih rezultata postavljena je 
Āetvrta hipoteza.
H4: Rukovoditelji þe imati višu razinu psihološkog kapitala od ostalih zapo-
slenika
Kao što je veþ navedeno, glavni je cilj ovoga istraživanja provjera pouzdanosti 
i valjanosti kraþe verzije Upitnika PsiKapa s 12 na hrvatskom uzorku. Pritom su 
analizirani faktorska struktura i pouzdanost upitnika, povezanost PsiKapa i po-
slovnog i životnog zadovoljstva kao indikacija konvergentne valjanosti te razlike 
izmeāu rukovoditelja i ostalih zaposlenika u PsiKapu kao dodatna mjera valjanosti.
3. Metoda
3.1. Sudionici
U istraživanju su sudjelovala 304 ispitanika koji su zaposleni u jednoj banci u 
Zagrebu (od toga 74% žena i 26% muškaraca), prosjeĀno stari 41 godinu (M=40.85; 
SD=8.77). Rukovoditelja je bilo 33%, a ostalih zaposlenika 67%. Meāu rukovodi-
teljima je najviše bilo onih na nižoj razini rukovoāenja (79%), potom onih na sred-
njoj razini rukovoāenja (15%), a najmanje onih na visokoj razini rukovoāenja (6%). 
Polovina sudionika (50%) imala je završenu srednju školu, a najmanje ih je imalo 
završeno manje od 4 godine srednje škole ili gimnazije (1%). Ostali zaposlenici 
imali su završen struĀni studij u trajanju kraþem od tri godine (4%), struĀni studij 
u trajanju od najmanje tri godine (8%), specijalistiĀki diplomski struĀni studij koji 
traje jednu do dvije godine (13%), preddiplomski sveuĀilišni studij koji u pravilu 
traje tri do Āetiri godine (5%), preddiplomski i diplomski sveuĀilišni studij ili in-
tegrirani preddiplomski i diplomski sveuĀilišni studij (16%) te poslijediplomski 
specijalistiĀki studij u trajanju od jedne do dvije godine (3%).
3.2. Instrumenti
Upitnik demografskih podataka sadrži pitanja za prikupljanje podatka o 
rodu, dobi, razini obrazovanja, položaju u organizaciji, veliĀini i glavnoj djelatno-
sti organizacije.
Upitnik psihološkog kapitala - UPK-12 (engl. Psychological Capital 
Questionnaire with 12 items - PCQ-12; Avey i sur., 2011a; Cesaro, 2016; Luthans 
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i sur., 2008a) skraþena je verzija upitnika PsiKapa s 24 Āestice - UPK-24 (engl. 
Psychological Capital Questionnaire with 24 items - PCQ-24; Luthans i sur., 
2007b). Upitnik se sastoji od Āetiri subskale koje mjere nadu (4 tvrdnje, primjerice: 
Kada bih se našao u problemima na poslu, znam da bih pronašao više naĀina 
kako da se iz njih izvuĀem), optimizam (2 tvrdnje, Kada je moj posao u pitanju, 
uvijek gledam pozitivnu stranu), samoeÞ kasnost (3 tvrdnje, Siguran sam u sebe 
kad trebam predstaviti svoje podruĀje rada na sastancima s upravom) i otpor-
nost (3 tvrdnje, Sa stresnim dogaāajima na poslu obiĀno dobro izlazim na kraj). 
Tvrdnje se procjenjuju na Likertovoj skali od šest stupnjeva (od 1 - uopþe se ne sla-
žem do 6 - u potpunosti se slažem). Originalni upitnik pripremljen je za upotrebu 
postupkom dvostrukog povratnog prevoāenja.
Skala zadovoljstva životom (engl. The Satisfaction with Life Scale; Diener, 
Emmons, Larsen i GrifÞ n, 1985) skala je od 5 tvrdnji za kognitivnu procjenu su-
bjektivne dobrobiti. Tvrdnje se procjenjuju na Likertovoj skali od 5 stupnjeva (od 
1 - uopþe se ne slažem do 5 - u potpunosti se slažem).
Opþe zadovoljstvo poslom mjereno je jednom tvrdnjom: Opþenito gledajuþi, 
zadovoljan/na sam svojim poslom (Scarpello i Campbell, 1983), koju su ispitanici 
procjenjivali na Likertovoj skali od 5 stupnjeva (od uopþe se ne odnosi na mene do 
u potpunosti se odnosi na mene).
3.3. Postupak
Podaci su prikupljeni putem mrežnog portala tako da je voditelj odjela ljud-
skih resursa zamoljen da informira zaposlenike i potakne ih da ispune upitnik. 
Istraživanje je bilo dobrovoljno i anonimno. Upitnik je na portalu bio dostupan 
mjesec dana.
3.4. StatistiĀka analiza
StatistiĀka obrada podataka provedena je statistiĀkim programima SPSS 21 
i AMOS 21.
Za provjeru faktorske strukture Upitnika PsiKapa korištena je konÞ rmator-
ska faktorska analiza. Za procjenu pristajanja modela korišteni su kriteriji koje su 
predložili Hu i Bentler (1999). To su vrijednosti relativnog hi-kvadrata izmeāu 2 
i 5, standardizirana prosjeĀna kvadratna kovarijanca reziduala (RMSEA)  0.06, 
komparativni indeks pristajanja (CFI)  0.95 i Tucker-Lewis-index (TLI)  0.95.
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Za odreāivanje povezanosti izmeāu PsiKapa i poslovnog i životnog zadovolj-
stva korišten je Pearsonov koeÞ cijent korelacije.
4. Rezultati
4.1. Deskriptivni podaci
U tablici 1. prikazane su interkorelacije meāu ispitivanim varijablama, de-
skriptivni podaci (aritmetiĀke sredine, standardne devijacije, asimetriĀnost i spljo-
štenost distribucija te stvarni i moguþi raspon rezultata) i Cronbachovi Ƚ koeÞ ci-
jenti unutarnje pouzdanosti.
Tablica 1.
INTERKORELACIJE, DESKRIPTIVNI POKAZATELJI I KOEFICIJENTI 
UNUTARNJE POUZDANOSTI MJERENIH VARIJABLI
Interkorelacije
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SamoeÞ kasnost -
2. Nada .58** -
3. Otpornost .50** .55** -
4. Optimizam .24** .43** .30** -
5. PsiKap .76** .86** .74** .55**
6. Zadovoljstvo poslom .19** .31** .22** .34** .40** -
7. Zadovoljstvo životom .17** .37** .24** .43** .46** .52** -
Deskriptivni pokazatelji
AritmetiĀka sredina 4.89 4.71 5.06 4.54 4.83 3.83 3.74
Standardna devijacija 0.78 0.71 0.64 0.98 0.61 1.04 0.89
AsimetriĀnost -0.97 -0.91 -0.59 -0.85 -1.81 -0.93 -0.77
Spljoštenost 1.99 2.74 .26 0.69 2.70 0.56 0.30
Stvarni raspon 1-6 1-6 3.33-6 1-5 1.58 1-5 1-5
Moguþi raspon 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-5 1-5
Cronbachov Ƚ .77 .73 .68 .63 .87 n.p. .89
Napomena: n.p. - nije primjenjivo, skala s jednom Āesticom. *p<.05, **p<.01.
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Iz tablice 1. vidljivo je da sudionici istraživanja imaju iznadprosjeĀne rezul-
tate na svim subskalama PsiKapa kao i na ukupnom rezultatu PsiKapa. Teorijski 
prosjek iznosi 3.5, a sve prosjeĀne vrijednosti su iznad 4.5. Pritom je najviši rezul-
tat na skali otpornosti, a najmanji na skali optimizma. Ovi rezultati u skladu su s 
rezultatima dobivenim u istraživanjima u drugim državama (Gibson i Hicks, 2018; 
León-Pérez, Antino i León-Rubio, 2016).
Interkorelacije izmeāu Āetiri podskale UPK-12 bile su pozitivne i znaĀajne i 
kretale su se izmeāu r = .31 i .58. Takoāer, korelacije sve Āetiri podskale PsiKapa, 
kao i ukupni PsiKap bili su znaĀajno pozitivno povezani s procjenama zadovolj-
stva poslom i zadovoljstva životom.
KoeÞ cijenti unutarnje pouzdanosti bili su nešto niži nego što se navodi u 
literaturi (izmeāu .75 i .87: Azanza, Domínguez, Moriano i Molero, 2014; Luthans 
i sur., 2007a), ali još uvijek prihvatljivi. UobiĀajeno se vrijednosti izmeāu .70 i .80 
smatraju prihvatljivima, iako Kline (2000) navodi kako se koeÞ cijenti unutarnje 
konzistencije manji od .70 mogu smatrati prihvatljivima za neke konstrukte u psi-
hologiji.
Kako su se rodne razlike pokazale samo u dvije komponente PsiKapa ali ne i 
u ukupnom PsiKapu, a povezanost izmeāu dobi i komponenti PsiKapa i ukupnog 
PsiKapa je bila neznaĀajna ili vrlo nisko znaĀajna, konÞ rmatorna faktorska analiza 
provedena je na cijelom uzorku.
4.2. Faktorska valjanost Upitnika psihološkog kapitala s 12 Āestica (UPK-12)
Kako bismo potvrdili faktorsku strukturu višeg reda upitnika PsiKapa, pro-
veli smo konÞ rmatornu faktorsku analizu (CFA). U prvom koraku provedena je 
konÞ rmatorna faktorska analiza u kojoj je svaka dimenzija PsiKapa bila povezana 
s pripadajuþim tvrdnjama i istovremeno s faktorom višeg reda, psihološkim kapi-
talom. Ovaj model pokazao je zadovoljavajuþe pristajanje. Nakon toga provjerili 
smo još tri alternativna modela: jednofaktorski model, model koreliranih faktora 
prvog reda i model nekoreliranih faktora prvog reda. Rezultati su prikazani u ta-
blici 2.
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Tablica 2.
INDEKSI PRISTAJANJA ZA RAZLIÿITE MODELE 
ZA UPITNIK PSIKAPA S 12 ÿESTICA
Alternativni modeli ɖ2 df p ɖ2/df CFI TLI RMSEA
Model drugog reda 91.17 50 .000 1.82 .96 .95 .05
1-faktorski model 224.23 54 .000 1.15 .85 .81 .11
Model koreliranih faktora 
prvog reda
110.91 48 .000 2.31 .94 .92 .07
Model nekoreliranih 
faktora prvog reda
525,64 54 .000 9,73 .61 .53 .17
Napomena: ɖ2, hi kvadrat; df, broj stupnjeva slobode; CFI, comparative Þ t index; TLI, Tucker-Lewis 
index; RMSEA, standardizirana prosjeĀna kvadratna kovarijanca reziduala.
Rezultati pokazuju da jednofaktorski model i model nekoreliranih faktora pr-
vog reda nemaju znaĀajne indekse pristajanja. ÿetverofaktorski model s PsiKapom 
kao faktorom drugog reda ima najbolje indekse pristajanja, a rezultati pokazuju 
da je pristajanje bolje nego za model koreliranih faktora prvog reda (¨ɖ2=19.74, 
p<.001). Time je potvrāena hipoteza 1.
4.3. Psihološki kapital, poslovno i životno zadovoljstvo
Razlika u PsiKapu izmeāu muškaraca i žena nije bila znaĀajna (t=1.47, p=.15), 
a korelacija izmeāu PsiKapa i dobi bila je znaĀajna, ali vrlo niska (r=.16, p<.001). 
Dvije hijerarhijske regresijske analize u kojima su kao prediktori u prvom koraku 
uneseni dob, rod i psihološki kapital, a u drugom interakcije roda i PsiKapa te dobi 
i PsiKapa, pokazale su da rod i dob ne moderiraju odnos izmeāu PsiKapa kao pre-
diktorske varijable i poslovnog i životnog zadovoljstva kao kriterijskih varijabli. 
Stoga se o povezanosti izmeāu PsiKapa i životnog i poslovnog zadovoljstva zaklju-
Āilo na temelju Pearsonovih koeÞ cijenata korelacije. Korelacija izmeāu PsiKapa 
sa zadovoljstvom poslom iznosila je r=.40 (p<.01) kao i sa zadovoljstvom životom 
r=.46 (p<.01). Ovim je potvrāena druga hipoteza da þe PsiKap biti znaĀajno pozi-
tivno povezan s ove dvije varijable.
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4.4. Analiza korisnosti
Za provjeru 3. hipoteze korišten je pristup koji su predložili Judge i suradnici 
(Erez i Judge, 2001; Judge, Erez, Bono i Thoresen, 2003). Provedena je analiza 
korisnosti kako bi se provjerilo doprinosi li ukupni PsiKap varijanci poslovnog 
i životnog zadovoljstva više od pojedinaĀnih komponenti. Rezultati ove analize 
prikazani su u tablici 5.
Doprinos ukupnog rezultata na upitniku PsiKapa usporeāen je s doprinosom 
rezultata na svakoj pojedinoj dimenziji.
Tablica 3.
REZULTATI ANALIZE KORISNOSTI
Zadovoljstvo poslom Zadovoljstvo životom
SamoeÞ kasnost .03** .03**
PsiKap .25*** .15***
PsiKap .21*** .16***













Napomena: U tablici su prikazani koeÞ cijenti multiple korelacije u prvom koraku, a u drugom 
promjene u koeÞ cijentima multiple korelacije; *p<.05; **p<.01; ***p<.001.
U analizi je u regresijsku jednadžbu svaki put prvo unesena pojedinaĀna 
komponenta PsiKapa, kako bi se vidjelo koliko doprinosi objašnjenju poslovnog i 
životnog zadovoljstva. Nakon toga u regresijsku jednadžbu unesen je rezultat ukup-
nog PsiKapa, kako bi s provjerilo doprinosi li on dodatno objašnjenju kriterijskih 
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varijabli. Ovi su rezultati nakon toga usporeāeni s obrnutom situacijom, kad je u 
regresijsku jednadžbu prvo unesen ukupni PsiKap, a onda pojedina komponenta. 
Kao što se vidi iz tablice 3., doprinos ukupnog PsiKapa objašnjenju varijance za-
dovoljstva poslom i životom uvijek je veþi od doprinosa svake komponente poseb-
no. Primjerice, kad se kontrolira samoeÞ kasnost, PsiKap doprinosi Āak dodatnih 
25% varijance zadovoljstva poslom, a kad se kontrolira PsiKap, samoeÞ kasnost 
pridonosi samo 7%. SliĀno je i s ostalim pojedinaĀnim komponentama. Ovim je 
potvrāena hipoteza 3.
4.5. Razlike izmeāu rukovoditelja i ostalih zaposlenika
Za dodatnu indikaciju valjanosti upitnika poslužila nam je i razlika u psiho-
loškom kapitalu izmeāu rukovoditelja i zaposlenika. Razlike u ispitivanim varija-
blama izmeāu zaposlenika i rukovoditelja prikazane su u tablici 4.
Tablica 4.






M SD M SD t (df=282) p Cohen d
SamoeÞ kasnost 4.80 0.79 5.07 0.72 2.87 .004 .35
Nada 4.68 0.73 4.77 0.68 1.07 .284 .14
Otpornost 4.99 0.67 5.20 0.54 2.79 .006 .34
Optimizam 4,45 1.03 4.71 0.85 2.26 .003 .28
PsiKap 4.76 0.63 4.97 0.55 2.94 .004 .36
Zadovoljstvo poslom 3.73 1.13 4.02 0.82 2.53 .024 .19
Zadovoljstvo životom 3.70 0.96 3.85 0.69 1.64 .141 .29
Napomena: broj sudionika za ovu analizu je manji jer neki nisu naznaĀili svoj status u organizaciji.
Razlika izmeāu zaposlenika koji nisu na rukovodeþim položajima i onih koji 
su rukovoditelji pojavila se u tri komponente PsiKapa, varijablama samoeÞ kasno-
sti, psihološke otpornosti, optimizma, kao i u ukupnom psihološkom kapitalu. U 
svim navedenim varijablama rukovoditelji su imali više rezultate od zaposlenika, 
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a veliĀina uĀinka kreþe se od male do umjerene. Rukovoditelji su takoāer bili za-
dovoljniji svojim poslom, dok nije bilo razlika u zadovoljstvu životom.
5. Rasprava
U okviru teorijskih modela u podruĀju pozitivne psihologije (Peterson i 
Seligman, 2004; Seligman, Steen, Park i Peterson, 2005) i pozitivnog organiza-
cijskog ponašanja (Luthans i sur., 2007a; Nelson i Cooper, 2007) identiÞ cirani su 
razliĀiti novi pozitivni konstrukti, meāu kojima je i konstrukt PsiKapa. PsiKap 
pokazao se vrlo korisnim za objašnjenje razliĀitih pozitivnih ishoda u organiza-
cijama, ukljuĀujuþi radni uĀinak, dobrobit i zdravlje. Stoga je cilj ovog rada bio 
validirati hrvatsku kraþu verziju Upitnika PsiKapa s 12 tvrdnji (UPK-12). Rezultati 
ovog istraživanja daju potvrdu inicijalne valjanosti hrvatske verzije ovog upitnika 
jer pokazuju prihvatljivu unutarnju pouzdanost kao i zadovoljavajuþu faktorsku 
strukturu drugog reda.
Dodatna analiza korisnosti pokazala je da ukupni PsiKap doprinosi poslov-
nom i životnom zadovoljstvu više nego svaka pojedinaĀna dimenzija posebno. 
Time je ponovno potvrāena temeljna teorijska postavka autora ovog koncepta 
(Luthans i sur., 2007a) da se radi o kljuĀnom pozitivnom faktoru višeg reda Āiji 
su indikatori veþ poznati konstrukti samoeÞ kasnosti, nade, optimizma i otpor-
nosti. Takoāer, hijerarhijske regresijske analize pokazale su da je nakon kontrole 
varijabli roda i statusa u organizaciji (zaposlenici/rukovoditelji) PsiKap znaĀajno 
doprinosio objašnjenju varijance i poslovnog i životnog zadovoljstva.
Kao što je i oĀekivano, rukovoditelji su pokazali više rezultate u ukupnom 
psihološkom kapitalu i u tri pojedinaĀne komponente PsiKapa. Iako nisu bile 
glavni problemi istraživanja, u ovom radu su kontrolirane i rodne i dobne razlike 
u psihološkom kapitalu. Rodne razlike pojavile su se samo u dvije komponente 
PsiKapa, a povezanost izmeāu dobi i PsiKapa bila je niska. To je u skladu s dosa-
dašnjim istraživanjima koja pokazuju nisku povezanost izmeāu razliĀitih sociode-
mografskih karakteristika i PsiKapa (Avey, 2014; Luthans i sur., 2007a).
Glavna je prednost ovoga istraživanja u tome što su sudionici bili zaposleni i 
razlikovali su se po veþem broju sociodemografskih obilježja. Naime, veliki broj 
dosadašnjih istraživanja PsiKapa proveden je na studentima. No, bez obzira na to 
što je na sudionicima ovog istraživanja potvrāena faktorska struktura upitnika, za 
konaĀnu validaciju potrebno je provesti provjeru na zaposlenicima koji su zapo-
sleni u razliĀitim organizacijama (kao što su, primjerice javna poduzeþa, nepro-
Þ tne organizacije, škole i druge ustanove), žive u razliĀitim regijama u Hrvatskoj i 
imaju razliĀitu vrstu obrazovanja. Takoāer, u istraživanja bi trebalo ukljuĀiti više 
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varijabli, poput radnog uĀinka, zaokupljenosti poslom, ali i negativnih indikatora 
dobrobiti, poput stresa, sagorijevanja na poslu i Þ ziĀkog zdravlja.
Znatno je ograniĀenje i to što se radi o kros-sekcijskom, korelacijskom istra-
živanju koje ne omoguþuje odreāivanje uzroka i posljedica. Takoāer, zbog zajed-
niĀke varijance metode, povezanost izmeāu varijabli može biti umjetno poveþana 
pa bi se u buduþnosti trebalo provesti longitudinalno istraživanje koje bi pokazalo 
moguþe razlike izmeāu ispitivanih varijabli.
Nadalje, radi se o istraživanju u kojem su sudionici sami odluĀivali hoþe li 
posjetiti mrežnu stranicu i ispuniti upitnik. Na tu odluku mogli su utjecati razliĀiti 
faktori kao što su, primjerice, trenutno zadovoljstvo životom i poslom ili interes za 
predmet istraživanja. Moguþe je da sudionici koji su izrazito nezadovoljni životom 
ili poslom nisu ni željeli ispunjavati upitnik ili su sudionici s višim PsiKapom bili 
skloniji ispuniti upitnik. Iako istraživanja pokazuju da i mjere dobrobiti koje se 
ispunjavaju na internetu imaju zadovoljavajuþu pouzdanost i valjanost (Howell, 
Rodzon, Kurai i Sanchez, 2010), rezultate bi trebalo provjeriti i klasiĀnom meto-
dom tipa papir-olovka.
I dosadašnja istraživanja pokazala su jasnu pozitivnu vezu izmeāu PsiKapa 
i zadovoljstva poslom (Larson i Luthans, 2006) što je od posebne važnosti jer se 
zadovoljstvo poslom u mnogim istraživanjima pokazalo pozitivno povezanim s 
radnim uĀinkom (npr. Judge i sur., 2003). Prema oĀekivanju, PsiKap se pokazao 
povezan i sa životnim zadovoljstvom. Dosadašnja istraživanja pokazala su da za-
poslenici s nižom razinom PsiKapa pokazuju i veþu razinu neravnoteže izmeāu 
poslovnog i privatnog života i manji osjeþaj smisla života što može dovesti i do 
nižeg zadovoljstva životom (Newman i sur., 2014). To je za organizacije takoāer 
od iznimne važnosti jer istraživanja pokazuju da su zadovoljniji radnici i uspješniji 
na poslu (Zelenski, Murphy i Jenkins, 2008; Wright, Cropanzano i Bonett, 2007).
U pozitivnoj psihologiji postoje i pokušaji tzv. pozitivnih intervencija koje 
služe za poveþanje pozitivnih resursa na razini pojedinca, grupe ili zajednice 
(Rijavec, 2016). I u podruĀju PsiKapa osim teorijskih istraživanja postoje i po-
kušaji mikrointervencija za njegovo poveþanje u razliĀitim kontekstima. Tako su 
Luthans, Avey, Avolio, Norman i Combs (2006) razvili jednu mikro intervenciju 
za poveþanje PsiKapa u obliku trosatne radionice u kojoj se utjeĀe na razvoj svake 
od pojedinih dimenzija. Tako se nada razvija na naĀin da se ljudima pomaže da 
prihvate strategije približavanja, a ne izbjegavanja te da kroz postavljanje cilje-
va postanu pragmatiĀniji. SamoeÞ kasnost se potiĀe na tri naĀina: postavljanjem 
ciljeva i vizualizacijom uspješnog ostvarenja tih ciljeva; razmjenom ciljeva i su-
gestijama za njihovo ostvarenje i pozitivnim povratnim informacijama od strane 
voditelja i sudionika radionice. Aktivnost u kojoj sudionici vizualiziraju moguþe 
prepreke na putu do cilja, a onda pokušavaju mentalno izmijeniti takve okolnosti 
služi razvoju psihološke otpornosti, dok se tehnika samo-govora koja služi pro-
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mjeni negativnih misli koristi za poveþanje optimizma. Ova intervencija dovela je 
ne samo do poveþanja PsiKapa nego i do znatne Þ nancijske dobiti. Kasnija istraži-
vanja potvrdila su eÞ kasnost ove intervencije s drugim voditeljima i dugoroĀnijim 
efektima (Dello Russo i Stoykova, 2015).
6. ZakljuĀak
Bez obzira na navedene nedostatke može se zakljuĀiti da skraþena verzija 
upitnika PsiKapa pokazuje zadovoljavajuþu pouzdanosti i valjanost i može se kori-
stiti u daljem istraživanjima ovog konstrukta i u evaluaciji eventualnih praktiĀnih 
intervencija. Nastavak istraživanja trebao bi iþi u smjeru longitudinalnih istraživa-
nja kako bi se provjerilo jesu li zaposlenici s višom razinom samoeÞ kasnosti, op-
timizma, nade i psihološke otpornosti, u odnosu na one s nižom razinom PsiKapa, 
uspješniji u dinamiĀnom, globalnom okruženju s kojim se danas suoĀava veþina 
poslovnih subjekata.
“Premda je kontinuirano ulaganje u Þ nancijski, ljudski i socijalni kapital nuž-
no, u ovakvom okruženju to prestaje biti dovoljno” (Luthans i sur., 2007a, str. 568).
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INITIAL VALIDATION OF THE SHORTENED PSYCHOLOGICAL CAPITAL 
QUESTIONNAIRE (PCQ-12) ON CROATIAN SAMPLE
Summary
Psychological capital (PsyCap) is a relatively new construct, deÞ ned as an individual’s posi-
tive psychological state of development, and includes four positive psychological components: self-
efÞ cacy, optimism, hope and psychological resiliency. Numerous studies have shown its correlation 
with many positive organizational outcomes. Until today, no reliability and validity study of the 
existing instruments for measuring PsyCap has been conducted in Croatia. Therefore, the aim of 
this paper was to examine the reliability and validity of the shortened PsyCap Questionnaire with 
12 items (PCQ-12). The study involved 304 employees of different gender, age and position in an 
organization. ConÞ rmatory factor analysis conÞ rmed the existence of a common higher order fac-
tor that is superordinate and represents the four sub-dimensions. The internal reliability of the scale 
is satisfactory. A positive correlation between PsyCap, job and life satisfaction was also conÞ rmed, 
and managers showed a higher level of PsyCap than employees. The results obtained indicate that 
the shortened version of the PsyCap questionnaire shows satisfactory reliability and validity.
Key words: psychological capital (PsyCap), self-efÞ cacy, optimism, hope, psychological re-
siliency, psychometric validation, Psychological Capital Questionnaire with 12-items (PCQ-12)
